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Esta tesina tiene como eje principal el control difuso de constitucionalidad. Para 
enfocar debidamente el tema, es necesario estudiar de lo que dice la doctrina en temas 
claves como la Constitución, los principios de supremacía constitucional y jerarquía 
normativa, inspiradores de los distintos mecanismos de control que garantizan su 
condición de norma suprema dentro del ordenamiento jurídico. De forma 
complementaria, este trabajo profundizará en cada uno de los sistemas de control de 
constitucionalidad para entender su naturaleza, alcance y funcionalidad. Así, será 
posible identificar los elementos que nos permiten sostener que en el Ecuador sigue 
existiendo el control difuso. 
 
Finalmente, este trabajo de investigación defiende la importancia del control de 
constitucionalidad bajo un modelo constitucionalista, como el aprobado en la 
Constitución Política del Ecuador de 2008, donde tampoco se puede desconocer el 
importante papel que juegan los jueces ordinarios como intérpretes de primer nivel de 
la norma constitucional y principales garantes de los derechos fundamentales 
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This thesis has been developed based on the Judicial Review of constitutionality, 
from what doctrine says about key issues such as the Constitution, the principles of 
Constitutional Supremacy and the Normative Hierarchy related to this.  Judicial 
Review is the stimulus for the various control mechanisms that guarantee the 
standards and conditions of the Supreme Law or 
Constitution. An analysis of the systems that control constitutionality has been done 
in order to be able to understand its nature, scope and functionality.  This includes 
an assessment of the elements that allow us to argue that in Ecuador Judicial 
Review still exists. 
 
Finally, this exercise focuses on understanding the importance of the systems that 
evaluate and control constitutionality under a neo-constitutional model.  Ecuador, 
having chosen this model for the 2008 Constitution, cannot ignore the important 
role played by ordinary Judges as interpreters of the first level of constitutional law 
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